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LALUAN _MOTOSIKAL
MALANG•••nahasdi Kilometer17LebuhrayaGrandSaga,Kajang-Cherasmeragut
nyawa empat penunggangmotosikal,Jumaat lalu.
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T IADA siapa me-nyangkahujanlebatpetangJumaatlalu,
di Kilometer17 Le-
buhraya Grand Saga, Ka-
jang-Cheras,Selangor,akan
mengundangdetikngeribuat
penunggangmotosikalyang
seringmenggunakanlaluan
itu.
Padapetangitu,empater-
bunuh manakalatujuh lagi
cederatermasuksatukritikal
apabilasebuahloripasirme-
rempuh sembilanpenung-
gangmotosikaldanduapem-
boncengyang berteduhdi
bawah jejambatberhampi-
ranSungaiLong.
Hanya linanganair mata
keluargadankenanganme-
ngiringijenazahmangsater-
babit.
BagiyangCEidera,.peristiwa
itu satupengajarandanpe-
ngalamanngeribuatmereka
untuk menggunakanlaluan
menghubungkanKajangke
KualaLumpurberkenaan.
Hakikatnya,merekayang
menunggangmotosikaldi si-
tubagaimenggadainyawate-
rutamaketikaberdepanpel-
bagaikenderaanberatyang
dipandulajudanlebihmua-
tan.
Walaupunpelbagaiusaha
dilaksanakanpihakberkuasa
terbabitsebelumini, kehadi-
ranmerekauntukmemantau
kenderaanberat sering di-
ganggutontoyangmenjadi
penyelamatsi pelanggarun-
dang-undang..
Sikapburuk,cuaidanbia-
dab di kalanganpemandu
kenderaanberat itu jelas
memberikesankepadape-
nunggang motosikal yang
terpaksaberdepandengan
maul.
Tinjauanketempatkejadi-
an,mendapatikemungkinan
puncakemalanganberkena-
anlebihtertumpukepadake-
tiadaanlaluanselamatuntuk
motosikalsehinggamenye-
babkan' mereka terpaksa
menggunalaluanyangdigu-
nakankereta,loridanbas.
Lebihmalanglagi,mereka
turutmenyabungnyawaapa-
bila beberapalorang kece-
masanyangmenjadilaluan
selamatditutupuntuktujuan
penyelengaraanjalan dan
pembinaanstesenminyak.
Laluanmotosikalhanyadi-
sediakanberhampirantolte-
tapi ia sempit,berpasirdan
mungkinmembahayakan.
Di sebalik kemalangan
mautdi lebuhrayaberkena-
an,sewajarnyasemuapihak
merenung kembali usaha
yang pernah diwar-warkan
sebeluminiuntukmenyedia-
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kanlaluanlebihselamatke-
padapenunggangmotosikal.
VValaupun penunggang
motosikal dikecualikan
membayartol,tidakbermak-
namerekadianaktirikantan-
pa disediakanlaluan,kemu-
dahan berteduhdan rehat
apabila berdepan dengan
keadaancuacaburuk.
Kemalanganyangberlaku
di LebuhrayaGrandSagaitu
jelas menunjukkanbetapa
penunggangtidak mempu-
nyai pilihanlain untukber-
lindungdaripadahujanlebat
dengan memilih bahagian
bawahjejambatsebagaitern~
patberteduh.
SarananMenteriKerjaRa-
ya,DatukSeriS SamyVellu,
baru-baruini,yangmahuse-
mua pengendalilebuhraya
menyediakanlorongmotosi-
kal dalam projek mereka
padamasadepanadalahusa-
habaikmengurangkankadar
kemalangan.
Menurutnya,langkahitu
bertujuanmembendungpe-
ningkatankemalanganjalan
raya,terutamamembabitkan
penunggangmotosikal.
"Bagimenanganikemala-
nganjalanraya,apabilasyari-
kat pengendalilebuh raya
mengemukakancadangan,
merekaperlu memasukkan
lorongmotosikaldalampro-
jekmereka,"katanya.
KajianUniversitiPutraMa-
laysia(UPM)sebeluminime-
nunjukkanlaluanmotosikal
dapat memberi pulangan
ekonomiyangtinggisertadi-
jangkamengurangkankadar
kematian kemalangan 25
hingga 39 peratusbergan-
tungkepadajenislaluan.
Berdasarkanstatistikdike-
luarkanpihakberkuasapada
tahun 2000,seramai9,100
orangmaut akibatkemala-
nganjalanrayadandaripada
angkaberkenaan5,200daTi-
padanyaadalahpenunggang
motosikal.
Jumlahyangmelebihi se-
paruhitu membuktikanke-
lompokberkenaanterdedah
kepada kemalanganmaut
dan usahayangberterusan
perlu dilaksanakan pihak
bertanggungjawab.
Apabilaberlakusesuatuke-
malanganmembabitkanmo-
tosikal, penunggangsering
dipersalahkan,namuntidak
semuanyaberpuncadaripa-
da merekakeranaada pe-
mandukenderaanlain yang
memandusecarabahayadan
engganmemberilaluan.
Dalam menyediakanke-
mudahan kepada penung-
gangmotosikal,pihak ber-
tanggungjawabperlu me-
mastikanlaluan yang dise-
diakanselamatuntukpeng-
guna. '
Tidak dinafikan dengan
adanyalaluanmotosikalber-
.kenaan,ia turutmembantu
mengurangkankemalangan,
kesesakanlalu lintas serta
memberikeselesaankepada
penunggang.
Usaha menyediakanke-
mudahan berkenaan juga
perlumenelitibeberapaas-
pekterutamadalammenge-
lakkannyadibinasepertime-.
lepaskanbatukditangga.
Malah,adalaluanmcitosi-
kalyangdisediakansebelum
ini tidakmenepatikesesua-
ian penunggangsehingga
membahayakanyawame-
reka sepertiselekohterlalu
tajam sehinggamenyebab-
kankekeliruandanterbabas.
Antaramasalahlain dike-
nalpastiialahkeadaanjalan
berlopak,berpasirdantidak
ratayangmenyebabkanpe-
nunggangmotosikalmeng-
hadapimasalahmengguna-
kanlaluanberkenaan.
Begitujuga ketikahujan,
sistemperparitanyangtidak
~~mpurna menyebabkan
banjir terutamadi kawasan
terowongyanggelaptanpa
disediakansebarangamaran
dantempatberhentisehing-
gaadapenunggangmenjadi
mangsa.
